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Рекомендовано бібліографічні матеріали з теоретичних та методологічних 
основ мотивації персоналу, про форми і системи оплати праці, їх мотивуючу 
роль та нетрадиційні методи матеріальної і нематеріальної мотивації персоналу.  
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Здійснено підбір бібліографічної інформації до навчальної дисципліни 
«Мотивація персоналу» (Східноєвропейський національний університет імені 
Лесі Українки, Факультет економіки та управління, Кафедра менеджменту). 
 
Бібліографічні матеріали у посібнику систематизовано за розділами: 
1. Мотивація праці як складова ринкових відносин 
2-3. Змістові теорії мотивації. Процесуальні теорії мотивації 
4. Матеріальна, трудова і статусна мотивація праці 
5. Заробітна плата, її місце в мотиваційному механізмі  
6. Мотивуюча роль систем оплати праці 
7. Доплати і надбавки до заробітної плати 
8. Контрактна форма наймання й оплати праці 
9. Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності 
10. Оцінювання персоналу та його мотивуюча роль 
 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки. Всі описи мають класифікаційні індекси ББК та частково УДК, 
що полегшить пошук літератури. 
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"Львівська політехніка" ; голова ред.-видав. ради Н. І. Чухрай. - Львів, 2016. 
- № 846 : Логістика. - С. 11-15. - Бібліогр.: 7 назв.  
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Л 89 
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України, Ін-т екон. прмисловості. - Донецьк, 2010. - 20 с. 
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А 92 
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65.9(4УКР)я43 
А 43 
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використання / Д. Беринда // Актуальні проблеми і перспективи розвитку 
економіки України : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. молодих 
науковців, аспірантів, здобувачів і студентів, 14-15 листоп. 2012 р. / М-во 
освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки ; [відп. ред. Л. Г. Ліпич]. - Луцьк, 2012. - С. 95-97. - Бібліогр.: 3 
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08.00.04/65 
Б 48 
6. Білецька К. В. Формування ефективної системи мотивації на підприємствах 
/ К. В. Білецька // Перспективи розвитку економіки України: теорія, 
методологія, практика : матеріали XVІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. (29-30 
трав. 2012 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Волин. облдержадмін. ; [відп. ред. Л. Г. Ліпич]. - Луцьк, 2012. - С. 
239-241. - Бібліогр.: с. 240-241. 
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наук. пр. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т економіки НАН 
України. - Луцьк, 2000. – С. 50–53. 
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Л 89 
12. Вербицкая Н. О. Мотивация и стимулирование труда как основные методы 
управления / Н. О. Вербицкая // Держава та регіони. Серія: Економіка та 
підприємництво. - 2013. - № 1. - С. 181-184. - Библиогр.: 7 назв. 
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